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Nową  perspektywą  organizacji  szkoły  i pracy  nauczyciela  jest  już  dziś 

















•  wzrost  roli  i znaczenia  nowoczesnych  technologii  informatycznych 
w szkole,
•  intensyfikacja nauki w grupie rówieśniczej wspieranej w tej działalno-
ści  przez  nauczyciela  i inne  dorosłe  osoby  (ekspert,  wybitny  uczony, 
doradca oświatowy),
  R. Pachociński, Technologia a oświata, Warszawa 2002, s.5.
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tury  organizacyjne,  w ramach  których  przebiega  praca  uczniów. Obowiąz-
kiem  nauczyciela  będzie  przekazanie  uczniom  wiadomości,  jak  się  uczyć, 





ekranie  komputera.  „Nauczyciel  powinien  umieć  posługiwać  się  kompute-
rem i dokładnie znać jego możliwości, a także sposoby uczenia się w sieciach 
komputerowych (tak jak znał podręczniki i pomoce naukowe w poprzedniej 








w obszarze  sprawnego  i metodycznego  wykorzystywania  „instrumentarium 
medialnego”,  a więc  pomocy  naukowych  i środków  dydaktycznych  wraz 





  Por. A.Cichocki, Perspektywy szkoły jako organizacji uczącej się,  [w:] Edukacyjne problemy 
czasu globalizacji, A.Karpińska (red.), Białystok 2003.
  Por. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, W.Strykowski, J.Strykowska, J. Pielachow-
ski (red.), Poznań 2003, s. 29.
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nowoczesnej  dydaktyki  określane  są  coraz  częściej  jako  „środki medialne”. 
Terminem  tym  obejmuje  się  zarówno  środki  proste  (podręczniki,  plansze, 
tablice, modele),  jak  i mass media  i technologie  informacyjne (radio,  telewi-
zja, multimedia, komputery, Internet). Badania dowodzą, iż efektywność ich 
















Rzeczywiście,  dzisiaj  w Polsce  zdecydowana  większość  zajęć  szkolnych 
odbywa się w salach lekcyjnych wyposażonych technologicznie podobnie, jak 
przed  stuleciami.  Pracowniami  internetowymi  dysponuje  większość  szkół, 
ale  odbywają  się  tam  tylko  specjalistyczne  zajęcia  z przedmiotów  informa-
tycznych.
Wiedza  i przygotowanie  nauczycieli  w zakresie  metod  i technik  kom-
puterowych  jest  niewystarczające  zarówno w stosunku  do  potrzeb  społecz-
nych, jak i oczekiwań uczniów, a zbyt duża grupa spośród nich nie jest ciągle 
świadoma  roli  i znaczenia  technik  informacyjnych  w życiu  społecznym9. 
Z badań wynika, że nauczyciele często odnoszą się z wrogością do komputera. 
Nie aprobują przejścia do uczenia się opartego na technologii informatycznej. 
  L. Hojnacki, Pokolenie m-learningu — nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor” 200, nr (3), 
s. 2.
9  Z  badań  B. Kędzierskiej  wynika,  że  jedynie  3%  uczniów  nie  zetknęło  się  z komputerem 
i wiedzą na  jego temat, podczas gdy w takiej samej sytuacji  jest aż 32% nauczycieli (dziesięciokrotnie 
więcej!), ponadto 0,% uczniów uznaje wiedzę na ten temat za zbędną, podczas gdy tego samego zdania 
jest aż % nauczycieli, [w:] B. Kędzierska, Informatyczne kształcenie i doskonalenie nauczycieli, Kraków 
2005, s. 20. 




jętności  informacyjnych,  będących  podstawą  budowania  społeczeństwa 
wiedzy, polega na tym, że nauczyciele z reguły należą do pokolenia, które nie 
wzrastało w zinformatyzowanym  świecie,  a więc  są ukształtowani w sposób 
tradycyjny; posiadają umiejętności skutecznego funkcjonowania społecznego 
w rzeczywistości  zastanej,  ale  nie  posiadają wypracowanych wzorców  krea-
tywnego  funkcjonowania w rzeczywistości, która dopiero powstaje. Współ-
cześni nauczyciele są więc pokoleniem przełomu cywilizacyjnego.
Natomiast  uczniowie  to  pokolenie  poprzełomowe,  które  dość  dobrze 
porusza się w świecie techniki, komputerów, Internetu, sms-ów, jednak z racji 
braku  doświadczenia  życiowego  i społecznego  dopiero  uczy  się  poruszać 
w rzeczywistości społecznej. Nieodosobnione stają się opinie, iż rozwój infor-





archaicznym  językiem,  usiłują  uczyć  populację,  która  porozumiewa  się 
zupełnie nowym językiem. To może powodować konflikty natury zarówno 
wychowawczej jak i dydaktycznej. 
Równocześnie  wśród  pedeutologów  nie  ma  złudzeń  co  do  tego,  że  na-
uczyciel jest szczególnie potrzebny temu pokoleniu. W złożoności współczes-
nego świata, chaosie norm  i zasad, braku stabilnych ram życia  społecznego, 




lub  odradzić,  kto  troszczy  się  o to,  aby  inni  ludzie,  aby  każdy  człowiek  nie 
stawał się biernym tworzywem dziejów i wielkich mocy politycznych, lecz by 
0  R. Pachociński, Technologia a oświata, op. cit., s. .




  M. Prensky,   Digital Natives, Digital Immigrants,[in:] On the Horizon, NCB, University Press 
200, Vol. 9, No 5.





które były,  są  i będą  istotą pracy  szkoły  i nauczyciela.  „Komputery będą  in-
struować jak się uczyć, a nauczyciele będą wychowywać. (…) Pogłębiona zna-
jomość uczniów  (dzięki upowszechnieniu TI dla diagnozy — podkreślenie 
A.C.)  pozwoli  nauczycielom  lepiej  ich prowadzić. Nadal  pozostaną wycho-
wawcami”. 
Konieczność  odnowy  i intensyfikacji  funkcji wychowawczej  nauczyciela 
w nowej rzeczywistości — społeczeństwa informacyjnego podnoszą rządowe 
programy określające priorytety polityki edukacyjnej.
5  Z. Kwieciński, Zmienić kształcenie nauczycieli,  [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie 
wymagań zmieniającego się świata, Warszawa 99, s. 5.
  R. Pachociński, Technologia a oświata, op. cit., s. 3.
  Np. Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Warszawa — sierpień 2005 r.
Tabela 1. Cechy i typowe preferencje nauczycieli i uczniów społeczeństwa informa-
cyjnego
Nauczyciele Uczniowie
Mają  problemy  ze  zrozumieniem  wirtualnej 
powierzchni  widocznej  przez  okienko  ekranu 
przesuwane nad nią.
Potrafią  wyobrażać  sobie  i rozumieć  wirtualną 
powierzchnię widzianą przez okienko przesuwa-
nego nad nią ekranu.
Potrafią  wyobrażać  sobie  i rozumieć  treść  dłu-
giego, linearnego tekstu czytanego z książki.






Preferują  swobodny  (hipertekstowy  i hiperme-
dialny)  dostęp  oraz  równoległe  przetwarzanie 
informacji.
Preferują  cierpliwość,  systematyczność  i ocze-
kiwanie  skumulowanych, odroczonych  rezulta-
tów.
Preferują  akcydentalne,  krótkotrwałe  uczenie 
się,  eksperymentowanie,  wielozadaniowość, 
oczekują szybkich efektów.




Odkrywają  wszystkie  funkcje  posiadanych 
urządzeń,  wymyślają  nowe  ich  zastosowania. 
Traktują  nowe  technologie  kreatywnie,  ufnie. 
Posiadane  urządzenia  mobilne  traktują  jako 
przedmioty bardzo osobiste.
Źródło: L. Hojnacki, Pokolenie m-learningu — nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor”, 200, nr (3), 
s. 2
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Rewolucja  informacyjna  i szybki  rozwój  techniki  medialnej  wywierają 
także wpływ na dydaktyczne aspekty roli nauczyciela w procesie kształcenia 
(istotę i treść funkcji dydaktycznej). Tradycyjna dydaktyka pojęcie „wiedzy” 
traktuje  jako  zbiór  treści,  które  nauczyciel  przekazuje  uczniom  podczas 











w umyśle  odbiorcy,  a zadaniem  nauczyciela  jest  stymulowanie  ich  powsta-
wania. Wymaga  to  szczególnej uważności,  refleksyjności  i kreatywności na-
uczyciela9. Jak słusznie stwierdza B. Kędzierska wykorzystywanie w procesie 
uczenia  się  i nauczania  nowych  technologii  nie  jest  w stanie  pomniejszyć 







częściej pojawia  się  też pojęcie  integrujące  (i  tym  samym nadrzędne wobec 
nich), a mianowicie „kompetencje medialne”. 
Maciej Sysło definiuje kompetencje informatyczne jako umiejętność wy-
korzystywania  poznanych  wcześniej  środków  i narzędzi  informatycznych 
w realizacji  osobistych  potrzeb  (komputer  i jego  oprogramowanie,  sieć  ko-
  W.  Osmańska-Furmanek,  Technologia informacyjna jako element przestrzeni edukacyjnej, 
[w:] Media i edukacja w dobie integracji, W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red), Poznań 2002.
9  E. Lubina, Wirtualne społeczności edukacyjne — charakterystyka roli nauczyciela…, op. cit., 
s. 53. 
20  B. Kędzierska, Rola nauczycieli w przygotowaniu dzieci i młodzieży do uczestnictwa w społe-
czeństwie informacyjnym. Kształcenie w wyższych uczelniach pedagogicznych, [w:] Informatyczne przygoto-
wanie nauczycieli, J. Migdałek, B. Kędzierska(red.), Kraków 2002.
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munikacyjna)2. Stanisław Juszczyk nazywa te kompetencje instrumentalny-
mi (narzędziowe, technologiczne); obok nich wymieniając jako istotne kom-
petencje  społeczno-kulturowe22.  Projekt  polskich  standardów  kształcenia 
nauczycieli  z 99  roku  ujmował  kompetencje  informatyczne  jako  sprawne 
korzystanie z nowoczesnych źródeł informacji. „Przejawia je nauczyciel, który 










tegorie  kompetencji medialnych;  kompetencje  o charakterze  intelektualno-
kulturowym  (chodzi  o przygotowanie  do  krytycznego  odbioru  komunika-
tów medialnych)  oraz  kompetencje  o charakterze  techniczno-praktycznym 
— sprawne posługiwanie się mediami, jako narzędziami pracy intelektualnej, 
komunikowania i uczenia się2.
Nie  ma  zgody,  czy  media  są  częścią  technologii  informacyjnej  (TI), 
czy  może  ta  technologia  wchodzi  w skład mediów.  Trudno  zanegować,  że 
istnieją bardzo silne powiązania mediów z technologią  informacyjną  i tech-
nologią  informatyczną.  Maciej Sysło  stawia  nawet  tezę,  że  dla  osiągnięcia 
kompetencji medialnych niezbędny  jest  znaczący zakres kompetencji  infor-
matycznych25. 




2  M. Sysło, Model rozwoju kompetencji informatycznych, [w:] Kompetencje medialne społeczeń-
stwa wiedzy, W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), Poznań 200, s.3
22  S.  Juszczyk,  Kompetencje medialne jednostki w społeczeństwie wiedzy,  [w:]  Kompetencje 
medialne społeczeństwa wiedzy…, op. cit., s. .
23  K. Denek, O nowy kształt edukacji, Poznań 99, s. 2.
2  W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] Kompetencje 
medialne…, W. Strykowski, W. Skrzydlewski (red.), s. 33-3.
25  M. Sysło, Model rozwoju…, op. cit., s..
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Termin  technologia  informacyjna  (TI)  w niektórych  publikacjach  wy-
stępuje  jako  technologia  informacyjna  i komunikacyjna  (TIK),  zwłaszcza 
w kontekście  stosowania  tej  technologii  w poznawaniu  innych  dziedzin. 
Często też określenie „technologia informacyjna” obejmuje swoim zakresem 
również komunikację (stąd kompetencje komunikacyjne).






znaczący  związane  z umiejętnościami  w zakresie  technologii  informacyjnej 
i kompetencjami medialnymi. 
O  ile  kompetencje  w zakresie  technologii  informacyjnej  i mediów  pozwalają 






Ważne  dla  współczesnej  pedeutologii  i nowoczesnego  myślenia  o zawo-










—  efektywnie wykorzystać odpowiednie  informacje w realizacji  założo-
nych celów,
2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku. w sprawie 
standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 200 r., Nr 20, poz. 20).
2  B. Kędzierska, Kompetencje informacyjne podstawą funkcjonowania społeczeństwa opartego na 
wiedzy, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, op. cit., s. 5.
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—  rozumieć i uwzględniać w swoich działaniach ekonomiczne, społeczne, 
prawne i etyczne uwarunkowania2. 
Dla  kompetentnych  działań  nauczyciela  potrzebna  jest  zatem  wiedza 
o procesach  informacji,  znajomość  źródeł  informacji,  nowoczesnych  tech-
nologii  informacyjnych,  wiedza  o zarządzaniu  informacją  —  by  budować 
dydaktyczne strategie kształtowania wiedzy, poszerzania wiedzy i budowania 
mądrości na gruncie wiedzy29. 









i umiejętności  uważa  się  (…)  za  fundamentalny  składnik  wykształcenia  na  równi 
z umiejętnością czytania i pisania3. 
Lista  kompetencji  berneńskich  (99)  jakimi  powinni  dysponować  ab-
solwenci szkół średnich w Europie obejmuje m.in. — posługiwanie się nowo-
czesnymi  środkami  informacji  i komunikacji.  Lista  kompetencji  barceloń-
skich  (2002)  szczególnie  eksponuje  umiejętności  posługiwania  się  uczniów 
i nauczycieli  technologiami  informacyjno-komunikacyjnymi. W programie 
„Kreator” odnajdujemy perspektywę modelowej organizacji procesu eduka-







2  Ibidem, s. 5.   
29  Ibidem, s. .   
30  Informatics for Secondary Education — A Curriculum for Schools,Paris 1994, UNESCO.
3  Ibidem, s. 5   
32  M. Sielatycki, Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, „Trendy — uczenie w XXI wieku” 
2005, nr 3, Internetowy Magazyn CODN.
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.  kompetencje  związane  z procesem  uczenia  się/nauczania — m.in. 












mując  trzy kluczowe punkty odniesienia  (mega-kategorie) dla  tego  zawodu 
— wobec: wiedzy, innego człowieka i społeczeństwa.
Nauczyciele  europejscy,  zgodnie  Rekomendacją  w kategorii  „wiedza”, 
„(…) powinni  umieć pracować  z wiedzą,  nowymi  technologiami  i informacją, 
tj.  powinni  umieć  pracować  z różnymi  rodzajami  wiedzy.  Ich  wykształcenie 
powinno im umożliwić dotarcie do wiedzy, jej analizę, zatwierdzenie, refleksję 
i przekazanie jej przy użyciu nowoczesnej technologii tam, gdzie jest to właściwe. 
(…) Dobra  znajomość  technologii  komputerowej  i informacyjnej  pozwoli  im 
na efektywne włączenie jej w proces uczenia się i nauczania.(...) Powinni umieć 
kierować i wspierać uczniów w docieraniu i gromadzeniu informacji”33. 







cjalistów przedmiotowych na poziomie  szkoły  średniej  (I)  i podstawowej  (II) 
oraz dodatkowe standardy, odnoszące się do wychowania przedszkolnego (III).
I. Poziom szkoły średniej
Ubiegający  się  o status  wykwalifikowanego  nauczyciela  muszą  wykazać 
się, że:
33  Ibidem.
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m.in.  posiadają wiedzę  na  temat  technologii  informacyjnej  (information 
technology) oraz rozumieją, jaki może być wkład tej technologii w nauczanie 
ich przedmiotu,






























3  Requirments for Courses of Initial Teacher Training, “Teacher Training” 99, No 0; tłum. 
M. Czeropska.
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Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących 
umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
i komunikacyjną.
Uczniowie, na kolejnych etapach edukacyjnych, powinni pogłębiać wiedzę 
i rozwijać  umiejętności  w następujących  obszarach  technologii  informa-
cyjnej(TI):
•  posługiwanie się środkami (urządzeniami) tej technologii;
•  wpływ  technologii  informacyjnej  na  życie  obywateli  i społeczeństw 
— aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne;





Realizacja  tych  zamierzeń  edukacyjnych  wymaga  odpowiedniego  przy-




W  raporcie MENiS Edukacja  informatyczna 2002  stwierdzono,  iż 
„przygotowanie  nauczycieli  decyduje  o powodzeniu  wszelkich  zamierzeń 
w zakresie wdrażania elementów technologii  informacyjnej  i edukacji  infor-
matycznej w szkołach”. Nabiera ono szczególnej wagi w czasach, gdy umiejęt-
ność korzystania  z podstawowych urządzeń  technologii  informacyjnej  staje 
się jedną z kluczowych umiejętności w społeczeństwie informacyjnym (s. 2)
Rangę  takiego  specjalistycznego  przygotowania  uwzględniają  aktualne 
regulacje  prawne  dotyczące  kształcenia  nauczycieli  w szkołach  wyższych35. 
W Standardach  kształcenia  nauczycieli  z   września  200  roku, 
charakteryzując  sylwetkę  absolwenta  studiów  i studiów  podyplomowych 
35  Standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach 
magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych  (Dz.U.  z 200r., Nr 20, 
poz. 20). 





niają  w punkcie    kompetencje  informacyjno-medialne  —  wyrażające  się 






Rosnące znaczenie  technologii  informacyjnej dla życia obywateli  i funk-
cjonowania społeczeństw oraz interdyscyplinarny i integrujący charakter tej 
technologii powodują, że obecnie oczekuje się, iż 
nauczyciele stawać się będą nauczycielami technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej w takim samym sensie, w jakim są nauczycielami czytania, 
pisania i rachowania.
Tak więc każdy nauczyciel — powinien być przygotowany do posługiwa-
nia  się  technologią  informacyjną  w pracy  własnej  oraz  w pracy  z uczniami. 
Standard  takiego  przygotowania  obejmuje  przede  wszystkim  dwa  ważne 
obszary działania dydaktycznego nauczyciela, tj. obsługę komputera w pod-
stawowym  zakresie()  oraz  ocenę  i wykorzystanie  oprogramowania  pod 
względem  przydatności  w realizacji  wyznaczonych  celów  dydaktycznych 
lekcji z wykorzystaniem komputera lub innych „środków medialnych”(2)3.
 Nauczyciele powinni: 
— mieć  świadomość  przydatności  metod  i technik  komputerowych 
w edukacji (celów, korzyści, sposobów),






—  znać  możliwości  podstawowego  oprogramowania  użytkowego,  tzn. 
posługiwać się w podstawowym zakresie przynajmniej jednym edyto-
3  B. Kędzierska, Informatyczne kształcenie i doskonalenie…, op. cit., s. 9.
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rem  tekstu,  umieć wykorzystywać możliwości  edytorów  graficznych 
(tworzyć  rysunki,  operować kolorami),  znać możliwości  narzędzi do 
tworzenia baz danych,
—  nie  mieć  problemów  z przygotowaniem  i przeprowadzeniem  lekcji 
wspomaganej komputerowo,
—  znać  sposoby  wykorzystania  komputera  w zarządzaniu  i administro-
waniu szkołą3. 
Opracowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej Standardy przy-
gotowania  nauczycieli  w zakresie  technologii  informacyj-
nej  i informatyki  (z  sierpnia  2003  roku)  precyzują  bardzo  szczegółowo 
pożądane  elementarne  umiejętności  nauczyciela,  wyznaczając  równocześ-
nie  treść  i formy akademickiego kształcenia w zakresie  specjalizacji nauczy-
cielskiej.  Tytuł  tego  opracowania  uzasadnia  przywołanie  tego  dokumentu, 
bowiem  wymienionych  w nim  pięć  grup  zagadnień  (umiejętności)  należy 










Ad  .  Podstawy  posługiwania  się  terminologią  (pojęciami),  sprzętem 
(środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami TI
Nauczyciel zna podstawy działania komputera i potrafi z niego korzystać 
wraz z jego wyposażeniem peryferyjnym, medialnym i sieciowym w posługi-
waniu się informacją. 
W szczególności:
3...  Zna  i rozumie pojęcia  i zasady,  leżące u podstaw TI. Posługuje  się 
poprawnie  terminologią  związaną  z TI,  w mowie  i piśmie  oraz  w przekazie 
edukacyjnym. Zna podstawowe trendy w rozwoju technologii informacyjnej.
3  Ibidem, s. 2.
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3..2.  Zna  budowę  i funkcje  multimedialnego  zestawu  komputerowe-
go,  jego  podstawowych  elementów  i urządzeń  peryferyjnych  (takich  jak: 
drukarka, skaner, kamera, mikrofon itp.).
3..3.  Posługuje  się  multimedialnym  zestawem  komputerowym  i jego 
oprogramowaniem (systemem operacyjnym, oprogramowaniem użytkowym, 













Nauczyciel wzbogaca możliwości swojego warsztatu pracy dydaktycznej 
przez wykorzystanie TI w: opracowywaniu informacji w różnych postaciach, 
komunikowaniu się i współpracy z innymi nauczycielami, rozwiązywaniu 
problemów oraz prowadzeniu badań w zakresie dydaktyki swojego przedmio-




potrzeb, podstawowym oprogramowaniem,  takim  jak:  edytor  tekstu — do 
opracowywania  dokumentów;  edytor  graficzny —  do  opracowywania  ilu-















3.2..  Stosuje  TI  przy  rozwiązywaniu  swoich  problemów  zawodowych 
i doskonaleniu metod pracy.
3.3.  Rola i wykorzystanie TI w dziedzinie nauczanej przez nauczyciela
Nauczyciel zna i przedstawia najważniejsze zastosowania i wykorzystanie 
TI w swojej specjalności zawodowej, które mogą stanowić motywację dla in-
tegrowania TI z nauczaną dziedziną. Jednocześnie korzysta z możliwości TI 
do wzbogacania swoich umiejętności zawodowych oraz poszerzania obszaru 
zastosowań TI w swojej dziedzinie. 
W szczególności:
3.3..  Zna  i potrafi przedstawić najważniejsze zastosowania  i osiągnięcia 
informatyki oraz TI w swojej dziedzinie nauczania.
3.3.2.  Korzysta z oprogramowania ogólnego przeznaczenia (takiego, jak: 
edytor  tekstu,  edytor  grafiki,  arkusz  kalkulacyjny,  baza  danych,  program 
prezentacyjny, usługi w Internecie) w pracach związanych ze swoją dziedziną 
zawodową, odpowiednio do swoich potrzeb i potrzeb dziedziny.
3.3.3.  Korzysta  ze  specjalistycznego  oprogramowania,  charakterystycz-
nego dla swojej dziedziny nauczania.
3.3..  Wykorzystuje TI w dostępie  do  informacji  i do  baz  danych,  oraz 
w gromadzeniu,  przetwarzaniu  i prezentowaniu  informacji,  ze  szczególnym 






Nauczyciel jest świadomy możliwości tkwiących w TI do wspomagania 
i wzbogacania uczenia się i nauczania. Jeśli przynosi to korzyści uczniom, 
korzysta wraz z nimi z pomocy TI podczas zajęć, odpowiednio do poziomu 
i zakresu przewidzianego w Podstawie programowej i programie nauczania. 
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3..2.  Zna i potrafi przedstawić rolę i zakres uwzględnienia elementów TI 







TI we wspomaganiu  nauczania. W konkretnych  przypadkach  umie  ocenić 
korzyści  edukacyjne  ze  stosowania TI  i jej wpływ na  efektywność kształce-
nia.
3...  Posługuje  się  typowymi  środkami  i narzędziami TI  w nauczaniu 
i we wspomaganiu nauczania swojej dziedziny, odpowiednio do zakresu na-
uczania i poziomu przygotowania oraz zainteresowań uczniów.
3..5.  Zna  dostępne  oprogramowanie  edukacyjne  i inne  elektroniczne 
zasoby edukacyjne, takie jak: gry edukacyjne, strony www, listy i grupy dys-
kusyjne  w swojej  dziedzinie  nauczania  i potrafi  ocenić  ich  przydatność  dla 
konkretnych celów. Posługuje się nimi w realizacji określonych celów kształ-
cenia,  stosując  adekwatne metody  nauczania. W razie  potrzeby  i w zakresie 




3...  Poszerza  zakres  swoich  dydaktycznych  umiejętności  i możliwości 
korzystając  m.in.  ze  sprawdzonych  przykładów  dobrej  praktyki  w zakresie 
stosowania TI. Stosuje sprawdzone w praktyce podejścia do nauczania i ucze-
nia  się  z pomocą  TI,  takie  jak:  indywidualizacja,  praca  grupowa  i metoda 
projektu.
3...  Potrafi  wskazać  korzyści  płynące  z posługiwania  się  TI  przez 
uczniów specjalnej troski  i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi.
3..9.  Znając  zalety  oraz  ograniczenia  środków  i narzędzi TI  (ogólnego 
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3..0.  Przygotowuje  i efektywnie  prowadzi  zajęcia  wspomagane  przez 
TI  i wzbogacane  tą  technologią  oraz  organizuje  posługiwanie  się  TI  przez 
uczniów w klasie. Przeprowadza ewaluację wpływu TI na osiągnięcia uczniów 
oraz korzyści edukacyjne płynące z jej stosowania.























cieli  w zakresie  technologii  informacyjnej  stają  się  dziś  wyznacznikiem  ich 







3  S. M. Kwiatkowski, Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Warszawa 99, 
s. 55.
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lifikacji  określonych  standardem  przygotowania  w zakresie  zastoso-
wań TIK w nauczaniu  (powiązanie  z systemem  awansu  zawodowego 
nauczyciela)
— wprowadzenie  do  programów  wszystkich  studiów  podyplomowych 
modułu poświęconego zastosowaniu TIK (wykorzystanie komputera, 
multimediów i Internetu) do nauczania przedmiotowego
— uruchomienie  nauczania  na  odległość  jako  strategii  doskonalenia 
nauczycieli i uzyskiwania nowych kwalifikacji39.  ■
39  Por. Edukacja informatyczna 2002 — cz. IV, Działania na rzecz edukacji dla społeczeństwa 
informacyjnego do 2010 r., Warszawa 2002. 
